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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa 
pada materi sistem peredaran darah manusia menggunakan strategi Giving 
Question and Getting Answers dengan media gambar siswa kelas VIIIE SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII E SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 
2010/2011. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, observasi, dan tes. 
Data yang telah terkumpul dianalisis dari siklus I sampai III untuk mengetahui 
keberhasilan dalam pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara 
lain: (1) Penerapan strategi Giving Question and Getting Answers dengan media 
gambar dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa dengan adanya 
kenaikan nilai rata-rata tiap siklus.(2) Rata-rata nilai dari aspek kognitif siklus I 
=68,5, siklus II=72,6, siklus III=81,3. (3) Rata-rata nilai dari aspek afektif siklus 1= 10,8 
(kategori cukup berminat), siklus II= 11,1 (kategori cukup berminat), siklus III= 13,5 
(kategori berminat).  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan strategi Giving Question and Getting Answers dengan media gambar pada pokok 
bahasan sistem peredaran darah manusia dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 
siswa kelas VIIIE SMP Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Siswa, Keaktifan Siswa, Strategi Giving Question and 
Getting     Answers, Media Gambar. 
 
  
 
 
 
